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HALAMAN MOTTO
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ABSTRAKSI
Menyelesaikan studi di perguruan tinggi merupakan harapan bagi
setiap mahasiswa. Salah satu cara memperoleh gelar sarjana di perguruan
tinggi yaitu mengerjakan skripsi. Proses pengerjaan skripsi memiliki
hambatan-hambatan tersendiri yang dapat menyebabkan mahasiswa
melakukan prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik adalah
penundaan pada tugas-tugas akademik. Hambatan-hambatan yang
menyebabkan mahasiswa melakukan mahasiswa melakukan prokrastinasi
akademik karena dipengaruhi oleh self efficacy. Oleh karena itu, penelitian
ini dilakukan untuk melihat hubungan antara prokrastinasi akademik dengan
self efficacy pengerjaan skripsi dimana self efficacy merupakan keyakinan
akan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan
suatu tugas. Responden penelitian (N=30) yaitu mahasiswa Fakultas
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang sedang
mengerjakan skripsi. Pengambilan sampel dengan cara incidental sampling
dan purposive sampling, sedangkan pengumpulan data menggunakan
penyebaran skala sebanyak 42 aitem. Penelitian ini menggunakan metode
pengambilan data skala likert yang terdiri dari skala prokrastinasi akademik
dan skala self efficacy dengan teknik analisis data Kendal’s Tau B. Hasil
penelitian ini menunjukan adanya korelasi negatif dengan nilai -0,378 dan
nilai α = 0,005 dengan (α < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan negatif antara prokrastinasi akademik dengan self efficacy
pengerjaan skripi pada mahasiswa. Semakin tinggi self efficacy pengerjaan
skripsi mahasiswa, maka semakin rendah prokrastinasi akademik.
Sebaliknya, semakin rendah self efficacy pengerjaan skripsi mahasiswa,
maka semakin tinggi pula prokrastinasi akademik. Sumbangan efektif self
efficacy terhadap prokrastinasi akademik sebesar 23,9% dan sisanya 76,1%
dipengaruhi oleh faktor lain.
Kata Kunci : Prokrastinasi akademik, Self efficacy, Mahasiswa Fakultas
Farmasi
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Marthina Fanda (2014), "Academic Procrastination With Working Thesis
Self Efficacy at Faculty of Pharmacy student Widya Mandala Catholic
University Surabaya", Thesis, Faculty of Psychology, Catholic University of
Widya Mandala Surabaya.
ABSTRACT
Completing higher education is an expectation of all students. One
way to obtain a bachelor's degree is doing academic task and make a thesis.
When student do their thesis, there was an obtacles that can cause student
make academic procratination. Academic procrastination is a delay for
academic task. Academic procrastination caused by self-efficasy. Based on
that, this research aim to examine corelation between academic
procrastination with self efficacy where self efficacy is the belief in the
abilities of an individual to perform a task. Student in this research (N=30)
is Faculty of Pharmacy student at Widya Mandala Catholic University who
is doing their thesis. Sampling was taken by incidental sampling and
purposive sampling, data were collected through 42 item scale deployment.
Methode of this research used likert’s scale consist of academic
procrastination scale and self efficacy’s scale with data analysis techniques
Kendal's Tau B. The results of this study showed a negative correlation with
the value of -0.378 and denial α = 0.005 with (α <0.05) . It can be concluded
that there is a relationship between academic procratination with self
efficacy while working thesis. The higher self efficacy student work thesis,
academic procrastination is lower. Conversely, the lower the self efficacy
student work thesis, academic procrastination is higher. Effective
contribution self efficacy academic procratination is 23.9% and the
remaining 76.1% is influenced by other factors.
Keywords: Academic Procrastination, Self efficacy, Faculty of Pharmacy
student
